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㈹
能
性
を
断
ち
切
ら
れ
て
い
た
。
七年間をへだてた縦断的調査によって、日本人の”ヘトナム観は、主姉において榊造的・突践的榊えを広げ、六六年
時
点
で
流
励
的
で
あ
っ
た
ペ
ト
ナ
ム
戦
争
槻
は
一
応
の
定
茄
を
み
た
。
し
か
し
、
商
校
生
で
は
、
心
附
・
脱
関
心
の
力
向
で
後
退
し
、
七
年の経過が彼らをマイナスの部分で跡づける結果となった。ちなみに、今調査時点で、高校生の自己評価を問うた調
査
を
実
施
し
た
が
、
こ
こ
で
も
彼
ら
の
自
己
価
値
は
鮫
も
低
く
目
の
前
に
せ
ま
っ
た
受
験
の
壁
の
前
で
、
友
人
関
係
の
断
絶
、
生
き
が
い
の喪失を記述していたことをつけ加えておく。大学生については、比較データーがなかったが、定式化した知識の積
み
並
ね
は
揃
校
生
に
比
べ
れ
ば
密
度
が
商
い
と
は
い
え
る
が
、
そ
の
知
識
は
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
化
し
て
お
り
、
主
体
的
な
行
為
に
ぬ
け
る
可
り
、
商
校
生
に
雌
も
そ
の
傾
向
が
強
く
、
大
学
生
、
主
姉
の
凧
に
な
る
。
蓉
観
的
把
握
に
な
る
と
、
維
持
修
正
と
廃
棄
に
二
分
す
る
。
こ
こ
で
も
商
校
生
の
「
維
持
修
正
」
支
持
は
、
大
学
生
、
主
姉
に
比
べ
て
高
い
。
心
勝
悲
し
み
は
、
無
回
答
が
墹
加
し
、
そ
の
分
「
廃
粟
」
が
低
く
な
っ
て
い
る
。
前
項
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
心
情
反
応
は
脱
関
心
に
ち
か
く
、
ま
た
論
理
的
連
関
が
弱
い
た
め
無
回
答
に
流
れ
る
傾向が商いと考えられる。以下は回梓数が低いためクロス雌計はできなかったが、心情怒りは「廃棄」に判断みおく
りは「維持修正」に支持が高い傾向にあった。
こ
こ
で
も
主
姉
肘
の
安
保
条
約
に
対
す
あ
柵
え
ば
大
学
生
に
比
べ
て
鋭
い
。
ま
た
Ⅲ
噸
に
兇
た
よ
う
に
、
榊
造
的
把
握
は
小
柄
の
外
延
を
な
ぞ
る
主
知
主
義
に
か
た
む
き
、
体
験
を
再
組
織
す
る
方
向
に
ぬ
け
な
い
部
分
を
内
包
し
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、
客
観
主
義
的
把
握
の
高
い
商
校
生
、
大
学
生
に
強
い
と
い
え
る
。
八
、
ま
と
め
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例
そ
し
て
、
と
の
間
の
マ
ス
操
作
が
一
層
と
の
方
向
を
位
置
づ
け
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
傭
報
源
、
送
り
内
容
の
偏
重
な
ど
。
本
調
査
で
は
三
ヶ
月
に
限
ら
れ
た
分
析
で
あ
っ
た
が
、
七
年
間
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
か
ら
の
報
道
の
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
対
す
る
か
た
り
よ
な容易に推測させるものがあった。
注、木調査は心理学実験室メンバー乾孝、中川作一との共同研究によるもので、第四○回応用心理学会に発表したものである。
本稿はそれに加飛したもので、その資任は化谷にある。
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